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A PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet az elmúlt két esztendő-
ben több olyan projektet kezdeményezett, melyek intézetek közötti 
együttműködésekkel szinergia-projektekké nőtték ki magukat. 
Ezek egyike az orvos-beteg kapcsolat fejlesztését célzó, felmenő rend-
szerben kritérium-követelményként tervezett, választható kurzusként 
már kipróbált kommunikációs, etikai és szociológiai témákat integráló 
tantárgyfejlesztési projekt (PTE ÁOK Alapellátási, Egészségügyi Nyelvi 
és Kommunikációs, Magatartástudományi Intézetek, Műveleti Medicina 
Tanszék munkatársainak együttműködésében). 
Az együttműködés alapkoncepciójának kidolgozója a Magatartástu-
dományi Intézeten belül megalapított Orvosi Oktatásfejlesztési és Kom-
munikációs Tanszék. Feladatai közé tartozik többek között olyan kor-
szerű témák integrálása, mint az elméleti, részben oktatásfejlesztési tudás 
klinikumban való hasznosíthatósága, az interkulturális kompetenciafej-
lesztés oktatási és egészségügyi környezetben való alkalmazhatóságának 
vizsgálata, a kutatási eredmények hasznosíthatóságának széleskörű be-
mutatása.  
A tanszék oktatási-kutatási feladatokon túli küldetése, hogy a kari 
szervezeti kultúra formálásán keresztül a tudástranszfertől a kompeten-
ciafejlesztésig vigye a hallgatókat, oktatókat és minden kari munkatársat. 
A dékáni vezetés felhatalmazásával és támogatásával agilis tanulási kultú-
rát teremt különböző képzésekkel, workshopok szervezésével, és nyitott 
az alulról jövő kezdeményezésekre is. 
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